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Denis Hermann. « Quelques remarques à propos de l’interprétation du sens du rokn-e
rābe‘ chez Mohammad Bāqer Hamadānī, le fondateur de l’école shaykhī hamadānī ». 
Journal Asiatique, 295/2, 2007, p. 461-491.
1 Cet  article  constitue  la  première  publication  qui  revient  sur  la branche  hamadānī
(également  connue  sous  le  nom  de  jandaqī  ou  mīrzā  bāqiriyya)  de  l’école  šayḫī,
constituée à la mort de Muḥammad Karīm Ḫān Kirmānī en 1288/1871.
2 Cette  étude  examine  notamment  une  particularité  doctrinale  majeure  des  šayḫī
hamadānī, soit leur interprétation du rukn-i raba' (le quatrième pilier), à travers une
analyse de la pensée de Muḥammad Bāqir Hamadānī (m. 1319/1901), le fondateur de la
branche hamadānī.
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